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Editorial
Começamos o ano de 2017 de Educação, Ciência e Cultura com periodicidade quadrimestral. Durante este 
ano também daremos continuidade à proposta iniciada em 2016 de publicação de um dossiê temático por ano. Neste 
sentido, estamos com uma chamada pública aberta até 31 de julho, com previsão para publicação ainda neste ano do 
dossiê temático “Discurso e Educação”, organizados pelo Dr. Pedro de Souza, professor do Programa de Pós-gradua-
ção em Literaturas e pesquisador na Linha de Pesquisa Subjetividade, Memória, História da Universidade Federal de 
Santa Catarina/UFSC, e pelo Dr. Selmo Haroldo de Resende, professor do Programa de Pós-graduação em Educação 
da Universidade Federal de Uberlândia/UFU e pesquisador do Núcleo de História e Historiografia da Educação.
 Nesta primeira edição apresentamos aos nossos leitores seis artigos produzidos por pesquisadores de dife-
rentes regiões do Brasil. No primeiro artigo intitulado Os saberes e os processos discursivos de objetivação do professor, 
a pesquisadora Odália Bispo de Souza e Silva, a partir da base teórico-metodológica da análise de discurso apoiada 
nos trabalhos de Michel Foucault, nos provoca a pensar sobre enunciados que objetivam o professor brasileiro, pu-
blicados nos mais diversos meios de comunicação, que colocam em evidência a preparação intelectual/profissional 
desse profissional. A pesquisadora parte do princípio de que, embora em cada época, conforme as sociedades e os 
discursos que as constituem, os ditos sobre professor se (re)configuram. Para tanto, são retomados alguns elementos 
constitutivos das complexas relações que ancoram o entrecruzamento entre linguagem, sociedade e história nos 
processos de discursivização do professor.
 O segundo artigo, intitulado Formulações estratégicas para o enfrentamento da evasão escolar: o caso de uma 
Instituição de Ensino Superior no Ceará, Fabiana Pinto de Almeida Bizarria, Mônica Mota Tassigny e Maria Apare-
cida da Silva nos propõem uma análise sobre formulações estratégicas para o enfrentamento da evasão em cursos a 
distância em uma instituição de ensino superior do Ceará, do Programa Nacional de Formação em Administração 
Pública (PNAP). Para dar conta dos objetivos propostos, as pesquisadoras adotaram o estudo de caso, com suporte 
em dados de oito entrevistas semiestruturadas e consultas documentais, com tratamento dos dados no software 
Atlas.ti.
 Bárbara Olímpia Melo e Simone Rego Fontinele, no artigo Concepções de ensino da língua materna subja-
centes às tirinhas com a personagem Mafalda, analisam as concepções de linguagem e de ensino no gênero tirinhas, 
utilizando a personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino. O estudo constitui-se em uma pesquisa 
bibliográfica de cunho analítico e descritivo, com suporte teórico em Bakhtin, Marcuschi, Bunzen, Mendonça, Klei-
man, Pérez, García, Bronckart e Vasconcelos. As autoras concluíram que “a concepção de ensino da língua materna 
subjacente aos textos analisados está fundamentada, principalmente, com base numa perspectiva mais estruturalista 
e formal tendo em vista que a língua é apresentada, quase sempre, como código, restringindo-se a um conjunto de 
signos”.
 No artigo intitulado As doenças negligenciadas e os determinantes sociais da saúde no contexto da investi-
gação em ensino, produzido por Felipe do Espirito Santo Silva-Pires, Maria Paula de Oliveira Bonatto, Marcio Luiz 
Braga Corrêa de Mello, Valéria da Silva Trajano e Tania Cremonini de Araújo-Jorge, travam um discussão acerca 
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das doenças negligenciadas com o objetivo de enriquecer a formação de professores e investigadores da área de en-
sino. Nesse sentido, os pesquisadores destacam a importância dos determinantes sociais da saúde no que se refere à 
compreensão da realidade a partir dos referenciais apontados pelos conhecimentos populares. Igualmente acreditam 
que a sensibilização do sujeito quanto ao poder transformador de suas ações por meio do conhecimento apreendido 
durante o processo ensino-aprendizagem é capaz de contribuir para a emancipação dos grupos dos quais participa. 
 Em Identidade e cultura organizacional: o processo de identificação dos alunos de programas de pós-graduação 
stricto sensu em administração em instituições públicas e privadas, Sergio Vogt e Mariane Lemos Lourenço problema-
tizam o processo de identificação dos alunos de programas de pós-graduação em Administração. Por intermédio de 
entrevistas realizadas com alunos de quatro programas, percebeu-se que os aspectos contextuais e históricos têm im-
pacto na forma como o programa é percebido pelos alunos. Também foi possível identificar os principais elementos 
que se tornam objeto de identificação por parte dos alunos pesquisados. Igualmente se evidenciou que “a ocupação 
que os alunos possuem e o(s) motivo(s) que os levaram a ingressar em um curso stricto sensu são questões iniciais 
para o entendimento do processo de identificação, que envolve também aspectos ligados ao tempo de permanência 
na instituição”.
 No último artigo desta edição apresentamos o texto A representação social do ser professor de acadêmicos da 
Licenciatura em Educação Física antes e depois da formação inicial, em que os autores analisam as representações que 
acadêmicos de um curso de licenciatura em Educação Física de uma universidade pública da região sul do Brasil 
possuem sobre o ser professor antes e depois da formação inicial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva do 
tipo estudo de caso, utilizando-se de questionário com perguntas abertas como instrumento de coleta de informa-
ções. A interpretação foi feita por meio da análise de conteúdo. Participaram do estudo dez acadêmicos do oitavo 
semestre. Os autores concluem que “as representações dos acadêmicos sobre o ser professor de antes e depois da 
formação inicial não são as mesmas, pois ocorreram mudanças, prevalecendo neste momento representações mais 
coerentes com as propostas e objetivos almejados pelo curso de licenciatura em Educação Física estudado, sendo 
que desaparecem as representações do ser professor ligado a uma educação reprodutora da sociedade e aparecem 
representações ligadas a uma educação transformadora da sociedade”.
 Desejamos uma boa leitura!
 Os Editores.
